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一年後の 1873（M6）年 6 月に，文部省は学校に特有の行動様式を規定した「小学生徒心得（以
下，心得と略記）」を示す。この「心得」により授業中のみならず，起床に始まり登下校時を含






















































理法書」を収集した。時期は 1881 年から 1899 年までとし，「学校」「管理」のキーワードで検








































































































































































































































































































































説諭型 私責 個別的な自己規律化の儀式 生徒の服従
　加えて，こうした諸類型の発生には歴史的段階があったことは着目されてよいだろう。すなわ
ちその段階は自由刑型・見せしめ型降格儀礼から，未来志向型降格儀礼，および説諭型儀式の分
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